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USM, PULAU PINANG, 14 November 2017 – Kelapa parut yang sudah digunakan untuk menghasilkan
santan selalunya akan dibuang begitu sahaja, namun, sekumpulan pelajar tahun akhir Pusat Pengajian
Teknologi Industri (PPTI) mengambil inisiatif menggunakan hampas kelapa ini untuk dijadikan
kepingan daging burger berasaskan sayuran seratus  peratus.
Lau Yin Cheng, 23, yang mengetuai kumpulan pelajar tersebut menjelaskan, di pasaran kini terdapat
kepingan daging burger yang tertumpu kepada pemprosesan ayam dan daging sebagai bahan utama,
namun melalui inovasi yang dinamakan ‘Coconut Patty’ ini, sasaran pasaran produk ini ialah golongan
‘vegetarian’.
(https://news.usm.my)
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Ciptaan ini merupakan projek tahun akhir mereka yang dipamerkan dalam Pameran Pembangunan
Produk Makanan 2017 yang dikatakan mampu memberi impak yang positif kepada masyarakat.
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“Produk yang kami hasilkan ini menggunakan 90 peratus hampas kelapa yang telah dicampur dengan
beberapa jenis sayur-sayuran yang lain seperti ubi kentang, cendawan dan bawang untuk
menghasilkan daging burger ini,” katanya.
Tambahnya, idea untuk menghasilkan inovasi yang dikatakan mampu dijadikan makanan berkhasiat di
samping rasanya yang enak telah tercetus apabila rakannya melihat hampas kelapa ini mudah didapati
dan ia mampu menjanakan pendapatan.
“Pada masa akan datang, mungkin kami akan mempelbagaikan lagi produk yang berasaskan hampas
kelapa seperti penghasilan biskut dan berharap dengan adanya produk-produk seperti ini mampu
membantu usahawan-usahawan di luar untuk meraih pendapatan,” katanya lagi.
Sejumlah lapan kumpulan dari para pelajar pengkhususan Teknologi Makanan mengambil bahagian
dalam pameran ‘Food Product Development’ yang dirasmikan oleh Dekan PPTI, Profesor Dr. Azhar Mat
Easa di sini hari ini.
Teks: Syuhada Abd. Aziz
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